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resumo 
 
 
O aquecimento global gera impactos nas regiões urbanas e na população 
humana, assim como acarreta consequências para os ecossistemas urbanos, 
biodiversidade e serviços ambientais fornecidos a essas mesmas populações. 
Ao desenvolver serviços ecossistémicos urbanos e peri-urbanos com base na 
natureza e com uma abordagem participativa poder-se-á criar cidades e regiões 
urbanas mais resilientes e sustentáveis. Assim sendo, de uma forma crescente, 
a co-criação tem vindo a ser reconhecida como uma forma de lidar com tais 
problemas ambientais, ainda que métodos e ferramentas tenham sido 
desenvolvidos, descritos e publicados para fases específicas do processo de co-
criação. Argumenta-se que o processo de co-criação é composto por diversas 
fases interligadas, seus atores sociais e métodos/ferramentas que necessitam 
de ser mapeados e integrados em todas as etapas do ciclo de co-criação. O 
ciclo de vida do processo de co-criação (Life Cycle Co-Creation Process – 
LCCCP) para soluções baseadas na natureza (Nature Based Solutions – NBS) 
foi desenvolvido na presente dissertação, pertencente ao programa JEMES – 
CiSu. Através da utilização de ciclos contínuos de melhoria, como ciclo PDCA 
(Planear, Fazer, Verificar e Agir; KaizenTM), ciclo DMAIC (Definir, Medir, 
Analisar, Melhorar e Controlar; Six Sigma) e a metodologia de Design Thinking, 
as etapas e sub-etapas que envolvem as partes interessadas e os métodos de 
participação dos utilizadores no LCCCP foram identificados, definidos e 
mapeados. Relativamente às partes envolvidas, os atores internos e externos 
do Urban Living Lab (ULL) foram adaptados às etapas e sub-etapas do LCCCP; 
para os métodos de participação, os objetivos do envolvimento das partes 
envolvidas (Mease, Erickson and Hicks, 2018) foram usados como guias para 
selecionar alguns exemplos de ferramentas que podem ser aplicadas. O LCCCP 
desenvolvido nesta investigação inclui cinco fases, nomedamente co-
exploração, co-produção, co-experimentação, co-implementação e co-gestão 
(co-exploration, co-design, co-experiment, co-implement and co-manage), 
criando assim um modelo único de co-criação NBS com potencial de replicação. 
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abstract 
 
 
Climate change has impacts on urban regions and human populations as well as 
consequences for urban ecosystems, biodiversity and the environmental 
services they provide to these populations. Developing urban and peri-urban 
ecosystem services with a nature-based and participatory approach, can help 
achieve more resilient and sustainable environments for cities and urban regions. 
Co-creation is increasingly recognized as the way forward to deal with such 
environmental issues, though associated methods and tools have been 
developed, described and published for specific stages of the co-creation 
process. It is argued that the co-creation process comprises various interlinked 
stages, corresponding stakeholders and subsequent tools/methods that need to 
be mapped and integrated across all stages of a co-creation life cycle. A Life 
Cycle Co-Creation Process (LCCCP) for Nature-Based Solutions (NBS) was 
developed during this JEMES – CiSu Thesis. Using continuous improvement 
cycles, such as the PDCA (Plan, Do, Check and Act) cycle (KaizenTM), DMAIC 
(Define, Measure, Analyse, Improve and Control) cycle (Six Sigma) and, the 
Design Thinking methodology, the stages and sub-stages, involved stakeholders 
and used engagement methods in the LCCCP were identified, defined and 
mapped. For the stakeholders, the internal and external actors of an Urban Living 
Lab (ULL) were adapted to the stages and sub-stages of the LCCCP; for the 
engagement methods, the goals of stakeholder engagement (Mease, Erickson 
and Hicks, 2018) were used as a guide to select some examples of tools that 
could be used. The developed LCCCP comprises five stages, i.e. co-explore, co-
design, co-experiment, co-implement and co-manage, creating a unique path 
that can be followed by practitioners for NBS co-creation. 
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